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ABSTRACT
Anak prasekolah adalah anak usia 3-6 tahun yang masih kurang mampu menghadapi stressor pada saat mengalami hospitalisasi
sehingga menimbulkan kecemasan. Peran orangtua sangat dibutuhkan untuk meminimalkan tingkat kecemasan anak. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui hubungan peran orang tua dengan tingkat kecemasan anak usia prasekolah (3-6 tahun) yang
mengalami hospitalisasi di ruang rawat Seurune I Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Tahun 2014.
Penelitian ini merupakan penelitian studi korelasi dengan pendekatan cross sectional study. Populasi penelitian ini yaitu anak usia
prasekolah yang di rawat di ruang Seurune I Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dengan jumlah sampel 42
orang, dan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara
terpimpin sesuai dengan kuesioner yang telah disusun oleh peneliti. Metode analisis data menggunakan uji chi-square. Hasil
penelitian adalah terdapat hubungan antara peran orangtua dalam pemenuhan kebutuhan fisik anak (p-value 0,0001), ada hubungan
antara peran orangtua dalam pemenuhan kebutuhan psikososial anak (p-value 0,0001) dengan tingkat kecemasan anak usia
prasekolah, ada hubungan antara peran orangtua dengan tingkat kecemasan anak (p-value 0,0001). Maka dapat disimpulkan bahwa
ada hubungan peran orangtua dengan tingkat kecemasan anak usia prasekolah yang mengalami hospitalisasi di ruang rawat seurune
I Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Tahun 2014. Rekomendasi pada perawat di Rumah Sakit perlu
melibatkan orangtua dalam proses asuhan keperawatan berdasarkan prinsip Family Centered Care.
